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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian diare pada balita , 
kepadatan lalat dirumah responden, praktek ibu dalam penyiapan makanan 
dan minuman bagi balita dan hubungan praktek ibu dalam penyiapan 
makanan dan minuman bagi balita dengan kejadian dire pada balita (12-59 
bualn) di pemukiman sekitar tempat pembuang akhir sampah kotamadia 
Magelang di Desa Banyuurip Kecamatan Tegal rejo Kabupaten Magelang.  
Jumlah[ adalah eksplanatory research, analisis data menggunakan chi square 
dengan SPSS versi 6.0. data di kumpulkan dengan mengukur kepadatan 
observasi dan wawancara dengan responden.  
Hasil penelitian sebanyak 45,5% balita menderita diare, 41,7% responden 
mempunyai kepadatan lalat sedang dan 58,3% memepunyai lalat rendah. 
Sebanyak 58,3% responden mempunyai praktek baik dan 58,3% buruk dalam 
penyiapan makanan dan minuman bagi balita. Ada hubungan antara praktek 
ibu dalam penyiapan makanan dan minuman bagi balita dengan kejadian 
deare pada balita.  
Bagi masyarakat desa Banyuurip lebih memperhatikan kebersihan lingkungan 
seperti membuang sampah di tempat sampah. Lebih memperhatikan hal-hal 
yang dianggap remeh dalam penyiapan maanan dan minuman bagi balita 
seperti mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Perlu penelitian lebih 
lanjut untuk mengetahui secara detail hal-hal yang mempengaruhi praktek 
ibu dalam penyiapan makanan dan minuman bagi balita.  
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